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BOOK REVIEWS 
S t r u c t u r e  a n d  H i s t o r y  i n  G r e e k  M y t h o l o g y  a n d  R i t u a l .  By 
W a l t e r  B u r k e r t .  Pp. x i x  + 226, b i b l i o g r a p h y ,  i n d e x ,  
i l l u s t r a t i o n s .  B e r k e l e y  & L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1979. P r i c e  n o t  g i v e n .  
R e v i e w e d  b y  Wm. F.  Hansen 
S t r u c t u r e  a n d  H i s t o r y  i n  G r e e k  M y t h o l o g y  a n d  R i t u a l  i s  
t h e  mos t  r e c e n t  vo lume o f  S a t h e r  C l a s s i c a l  L e c t u r e s ,  w h i c h  
t h e  a n n u a l  S a t h e r  P r o f e s s o r  d e l i v e r s  a t  B e r k e l e y .  F o l k -  
l o r i s t s  w i l l  r e c a l l  s u c h  e a r l i e r  vo lumes  as Rhys C a r p e n t e r ' s  
F o l k  T a l e ,  F i c t i o n ,  a n d  Saga  i n  t h e  H o m e r i c  E p i c s  a n d  G.S. 
K i r k ' s  Myth:  I t s  M e a n i n g  a n d  F u n c t i o n  i n  A n c i e n t  a n d  o t h e r  
C u l t u r e s .  Some y e a r s  a r e  good  and i n e v i t a b l y  some a r e  n o t  
s o  good, as I remember f r o m  my s t u d e n t  d a y s  t h e r e ;  b u t  mos t  
o f  t h e  l e c t u r e s  become, i n  t h e i r  p u b l i s h e d  f o r m ,  much c i t e d  
b o o k s .  I n  my j u d g m e n t  t h e  p r e s e n t  work ,  a u t h o r e d  b y  W a l t e r  
B u r k e r t ,  P r o f e s s o r  o f  C l a s s i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Z u r i c h ,  
i s  v e r y  good.  
B u r k e r t  p u t s  f o r t h  f o u r  t h e s e s  a b o u t  m y t h .  F i r s t ,  
i t  i s  m u l t i v a l e n t ;  t h a t  i s ,  i t  i s  n o t  i n h e r e n t l y  l i m i t e d  
t o  a  s i n g l e  k i n d  o f  s i g n i f i c a n c e .  Second,  t h e  i d e n t i t y  
o f  a  t r a d i t i o n a l  t a l e  l i e s  i n  a  s t r u c t u r e  o f  sense .  T h i r d ,  
t a l e  s t r u c t u r e s  r e f l e c t  b a s i c  b i o l o g i c a l  o r  c u l t u r a l  a c t i o n  
p a t t e r n s .  And f o u r t h ,  l e s s  a  t h e s i s  t h a n  a  d e f i n i t i o n ,  
m y t h s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  t r a d i t i o n a l  t a l e s  b y  
t h e i r  h a v i n g  r e f e r e n c e  t o  s o m e t h i n g  o f  c o l l e c t i v e  i m p o r t a n c e  
s u c h  as s o c i a l  l i f e  o r  t h e  u n i v e r s e .  
T u r n i n g  t o  r i t u a l ,  B u r k e r t  a r g u e s  f o r  a b i o l o g i c a l  
a p p r o a c h .  R i t u a l  i s  a  b e h a v i o r a l  p a t t e r n  r e d i r e c t e d  f o r  
d e m o n s t r a t i o n ,  f o r  c o m m u n i c a t i o n .  To u n d e r s t a n d  t h e  f o r m  
and  message o f  r i t u a l ,  one m u s t  ask  wha t  t h e  n o n - r i t u a l  
f u n c t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r a l  p a t t e r n  i s .  F o r  example ,  t h e r e  
i s  a  s p e c i e s  o f  monkey i n  w h i c h  i t h y p h a l l i c  m a l e s  a c t  as 
g u a r d s .  T h i s  i s  a n i m a l  r i t u a l  i n  t h e  s e n s e  t h a t  s e x u a l  
b e h a v i o r  h a s  b e e n  r e d i r e c t e d  t o  commun ica te  t o  o u t s i d e r s  
s o m e t h i n g  l i k e  I t p o t e n t   protector^.^' The G r e e k s  r i t u a l i z e d  
t h e  same i d e a  as a  s y m b o l i c  a r t i f a c t ,  t h e  herm, a  p i l l a r  
w i t h  h e a d  and  e r e c t  p h a l l u s ,  w h i c h  commonly s t o o d  b e f o r e  
Greek  h o u s e s .  
The t w o  c h a p t e r s  on m y t h  and  r i t u a l  a r e  f o l l o w e d  by  
f o u r  c h a p t e r s  i n  w h i c h  B u r k e r t  a p p l i e s  h i s  i d e a s .  He 
a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e r e  a r e  m y t h s  w i t h o u t  r i t u a l s  a n d  
r i t u a l s  w i t h o u t  m y t h s ,  s o  t h a t  t h e  t w o  phenomena do n o t  
n e e d  e a c h  o t h e r .  I n d e e d ,  he i s  l e s s  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  
a  r i t u a l  w i t h  i t s  a t t a c h e d  m y t h  t h a n  i n  a n a l y z i n g  v a r i o u s  
m y t h s  a n d  r i t u a l s  i n  w h i c h  h e  c a n  p e r c e i v e  more  o r  l e s s  
t h e  same a c t i o n  p a t t e r n .  One e x a m p l e  w i l l  s u f f i c e  h e r e .  
I n  c h a p t e r  I V ,  l f H e r a c l e s  a n d  t h e  M a s t e r  o f  A n i m a l s , "  t h e  
a u t h o r  m e n t i o n s  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  s c h o l a r s  h a v e  h a d  i n  
d i s c o v e r i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  p o p u l a r  G r e e k  c h a r a c t e r  
H e r a c l e s .  He r e j e c t s  t h e  R o m a n t i c  v i e w p o i n t  a c c o r d i n g  t o  
w h i c h  H e r a c l e s  i s  t h e  p r o j e c t i o n  o f  t h e  D o r i a n  G r e e k s  ( c f .  
m y t h  t h e s i s  1). I n  f a c t  he d i s c a r d s  H e r a c l e s  h i m s e l f  as 
t h e  n u c l e u s  o f  t h e  s t o r i e s  i n  f a v o r  o f  c e r t a i n  p a t t e r n s  
o f  a c t i o n  t h a t  h a v e  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  name ( c f .  m y t h  
t h e s i s  2 ) ,  a n d  c h o o s e s  t o  p u r s u e  ! lone s t r a n d  i n  t h e  
t e x t u r e , "  as  h e  s a y s .  The H e r a c l e s  t a l e s  t h u s  c h o s e n  h a v e  
t h e  same a c t i o n  p a t t e r n ;  n a m e l y ,  " g o i n g  t o  t h e  Beyond ,  
f i g h t i n g  a  m o n s t e r ,  a n d  r e t u r n i n g  w i t h  c a t t l e "  (p .  8 5 ) .  
A n a l o g u e s  a r e  p o i n t e d  o u t  i n  G r e e k ,  Roman, a n d  I n d i c  m y t h -  
o l o g y ,  a n d  t h e  e x p l a n a t i o n s  o f  e a r l i e r  r e s e a r c h e r s  c o n -  
c e r n i n g  them a r e  d e c l a r e d  i n a d e q u a t e .  B u r k e r t  n o n  d e s c r i b e s  
t h e  n o t i o n  o f  a  s u p e r n a t u r a l  owner  o f  a n i m a l s ,  a n d  t h e  
r i t u a l  i n  w h i c h  a  c o m m u n i t y  s u f f e r i n g  f r o m  f a m i n e  a r r a n g e s  
f o r  i t s  shaman t o  o v e r c o m e  t h e  m i s t r e s s  o f  a n i m a l s  a n d  s o  
f o r c e  h e r  t o  s e t  them f r e e ,  m a k i n g  them a v a i l a b l e  a g a i n  
t o  h u n t e r s .  Thus t h e  o r i g i n a l ,  r e c u r r e n t ,  n o n - r i t u a l  a c t i o n  
was t h e  h u n t e r s '  q u e s t  f o r  f o o d ;  w h e n e v e r  i t  f a i l e d ,  i t  
m i g h t  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  s y m b o l i c  q u e s t  f o r  f o o d  i n  t h e  
f o r m  o f  a  s h a m a n ' s  q u e s t ;  a n d - - c e r t a i n l y  t h e  u e a k  l i n k  i n  
t h e  c h a i n - - t h e  p a t t e r n  o f  t h i s  s y m b o l i c  a c t i o n  i n  t u r n  
u n d e r l i e s  t h e  H e r a c l e a n  l e g e n d s  a n d  t h e i r  a n a l o g u e s  ( c f .  
t h e s e s  3 a n d  4). 
B u r k e r t  w r i t e s  c l e a r l y  a n d  i n t e r e s t i n g l y ,  w i t h o u t  e i t h e r  
t h e  o b s c u r i t y  o f  s a n y  s t r u c t u r a l i s t s  o r  t h e  a r r o g a n c e  t h a t  
i s  f o u n d  i n  K i r k ' s  b o o k s  o n  m y t h .  H i s  a m p l e  f o o t n o t e s  a r e  
a  f e a s t  f o r  t h e  b i b l i o g r a p h e r .  They r e v e a l  a  v e r y  i m p r e s -  
s i v e  r a n g e  o f  r e a d i n g - - c l a s s i c s ,  a r c h a e o l o g y ,  b i o l o g y ,  f o l k -  
l o r i s t i c s  ( ~ l a n  Oundes o f  B e r k e l e y  a n d  Max L u t h i  o f  Z i i r i c h  
a r e  thanked  i n  t h e  p r e f a c e ) ,  and more. S t r u c t u r e  and 
H i s t o r y  i n  Greek My tho logy  and R i t u a l  i s  a  s t i m u l a t i n g  book 
f o r  f o l k l o r i s t s  i n t e r e s t e d  i n  myth, r i t u a l ,  f e s t i v a l s ,  o r  
s e m i o t i c s .  
F o l k t a l e s  o f  Egypt .  By Hasan El-Shamy. Pp. l v i i i  + 347, 
no tes ,  b i b l i o g r a p h y ,  i n d e x  o f  m o t i f s ,  i n d e x  o f  t a l e  
t ypes ,  g e n e r a l  i n d e x .  F o l k t a l e s  o f  t h e  Wor ld  S e r i e s ,  
e d i t e d  by R i c h a r d  M. Dorson. Ch icago:  U n i v e r s i t y  o f  
Ch icago Press,  1980. P r i c e  n o t  g i ven .  
Reviewed by Eren G i ray -Sau l  
F o l k t a l e s  o f  Egypt ,  t h e  l o n g  a w a i t e d  a d d i t i o n  t o  t h e  
F o l k t a l e s  o f  t h e  Wor ld  S e r i e s ,  i s  e s p e c i a l l y  welcomed by 
s c h o l a r s  i n t e r e s t e d  i n  a  r e l a t i v e l y  n e g l e c t e d  a rea  o f  f o l k -  
l o r e  s c h o l a r s h i p :  t h e  M i d d l e  Eas t .  D r .  El-Shamy o f f e r s  a  
f i n e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  l i v i n g  f o l k  n a r r a t i v e  t r a d i t i o n  
i n  Egypt ,  f o u r t e e n  yea rs  a f t e r  t h e  f i r s t  men t i on  o f  such 
a  volume w i t h  t h e  g e n e r a l  e d i t o r  o f  t h e  S e r i e s .  The a u t h o r  
i n fo rms  us t h a t  p a u c i t y  o f  a c c u r a t e  t e x t s  a v a i l a b l e  a t  t h e  
t ime ,  and h i s  subsequent d e c i s i o n  t o  use h i s  own f i e l d  d a t a  
f o r  t h e  volume, caused t h e  d e l a y .  The o p p o r t u n i t y  f o r  such 
a  c o m p i l a t i o n  arose w i t h  t h e  a u t h o r ' s  appo in tmen t  i n  1968 
t o  t h e  Cen te r  f o r  F o l k l o r e  i n  t h e  M i n i s t r y  o f  C u l t u r e  i n  
C a i r o  wh ich  sponsored f i e l d  t r i p s  t o  c o l l e c t  t h e  m a t e r i a l .  
As a  r e s u l t ,  t h e  volume i s  compr i sed  o f  seven ty  t e x t s  chosen 
f rom among e i g h t  hundred n a r r a t i v e  t e x t s  t h e  a u t h o r  and 
h i s  c o l l e a g u e s  c o l l e c t e d  between 1968 and 1972. 
The t a l e s  a r e  t a k e n  f rom b o t h  r u r a l  and u rban  s e t t i n g s ,  
and f rom b o t h  e l i t e / i n t e l l e c t u a l  and peasan t  o r  nomadic 
i n fo rman ts .  The p r e v a l e n c e  of  "urban f o l k l o r e l '  has l o n g  
been e s t a b l i s h e d  i n  American f o l k l o r e  s c h o l a r s h i p ,  b u t  
M i d d l e  E a s t e r n  s p e c i a l i s t s  w i l l  u n d e r s t a n d  t h e  need t o  
i n v e s t i g a t e  u rban  f o l k l o r e  i n  a  c u l t u r e  a r e a  where t h e  e l i t e  
have o f t e n  s y s t e m a t i c a l l y  den ied  t h e  impor tance  o f  a  " f o l k  
c ~ l t u r e . ~ ~  Whi le  many c o u n t r i e s  i n  Europe have e x p e d i t e d  
t h e i r  f o l k  n a r r a t i v e  r e s e a r c h  t h r o u g h  numerous a r c h i v e s  
s i n c e  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  M idd le  E a s t e r n  f o l k  
l i t e r a t u r e  a r c h i v e s  a r e  r a r e  and r e c e n t .  El-Shamyls f i r s t  
